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Can Dündar'ın Nâzım 
belgeselini izleyin
CAN DÜND A Rİn CNN Türk'teki Nâzım Hikmet belgeselini 
izledim. İlk bölümünü çok 
beğendim. Bundan sonra dört 
bölüm, her pazar saat 
j  2 2 .10'da CNN T ü rk  ekranı­
na gelecek. Mutlaka izlemelisi­
niz. Onu tanımak için.
Belgesellerin bir kusuru 
beni çok rahatsız eder.
Hazırlayanlar, o kişinin 
sırtından, kendi
düşüncelerinin, saplantılânnın B A K I Ş  
propagandasını yaparlar. d h i z l a n @ h u r r i y e t . c o m . t r
Üstelik onu gerçek düzle­
minden çekip, insanüstü bir yaratığa dönüştürürler.
O da iticidir. İnandmcılıktan uzaktır.
Can Dündar, metni ve görüntüsüyle bir belgesel 
ustası olduğunu yeni çalışmasında da kanıtlıyor.
Gerçek bir Nâzım kişiliğinin bilinmesi, tanınması, 
özlenen bir işti.
Çünkü, gerek buradaki gerek yurtdışındaki hayaü 
üzerine yapılan polemikler onun yaşam çizgisini 
çarpıtmıştır.
Bilerek ya da bilmeyerek. Gerçek neden cehaletti. 
Belgesellerin bir amacı da; söz konusu ettiği kişinin 
hayatını, eserini doğru biçimde yansıtmasıdır.
★ ★ ★
NÂZIM HİKMET yurtdışında nasıl yaşadı?
En çok merak edilen ve sisler içinde kaybolup 
j  giden bir soru.
Moskova'ya ayak bastığında komünist rejimle 
bütünleşmiş, onun bir uydusu mu olmuştur, yoksa şair 
] muhalifliğini sürdürmüş müdür?
Kısacası Stalin despotizmine başkaldırdığını, 
sanatçının özgürlüğünü savunduğunu bu belgeselden 
[ öğreneceksiniz.
Onuruna yapılan toplantıda, Stalin'in bir güneş 
olduğunu söylememiştir.
Muhalefet kavramını ayn coğrafyalarda ayn 
biçimde yorumlamak, gerçeğe ihanettir.
Türkiye'de rejime muhalif Nâzım. Rusya'da da 
rejime muhalif.
Her iki düzenin de aksaklığını, sanatçıyı ezen 
j baskısını protesto etmiştir.
Can Dündar, Nâzım belgeselinde o günlerin 
I tanıklanna başvurarak, inandıncılık düzeyini en 
| yükseğe taşımıştır.
Bulgaristan'ı ziyaretinde oradakilere, Türkçeyi 
unutun dememiş, Türk okulları açılsın tavsiyesinde 
i bulunmuştur.
Ana dilini istediği anda konuşamamanın acısını 
yaşayan bir şair başka ne yapabilirdi ki?
Belgeseldeki bir özellik mutlaka seyredenlerin 
dikkatini çekmiştir.
Şair bir toplantıda Rusça konuşmakta ama şiirlerini 
Türkçe okumaktadır.
Çünkü, şiirin yazıldığı dilde okunarak ancak etkili 
olduğu gerçeğini çok iyi bilmektedir.
★  ★  ★
CAN DÜNDAR'ın belgeselini seyredin. Çünkü bu 
belgesel, kafalardaki Nâzım Hikmet imajını 
değiştirecek, yerli yerine oturtacaktır.
Efsanelerin ve kara sürmelerin değil, gerçeğin 
Nâzıminı bize sunuyor Can Dündar.
Çok başanlı bir çalışma.
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